




















































































































































































































① 详情请参阅以下两份文献：黄全愈，《“高考”在美国》，北京大学出版社 2003年版，第 39页；Ema
O’Connor. Sixty-Four Asian-American Groups File Federal Discrimination Complaint Against Harvard，
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The Role and Behavior Motivation of“Bystanders Crowd”
in School Bullying
LIU Xiao & WU Mengxue
（Institute of Educational Science and Technology，Zhejiang University of Technology，Hangzhou，
310023，China）
Abstract：With the "bystanders crowd" of school bullying as the logical starting point, this article
redefined it based on the group psychological theory of Gustave Le Bon. At the same time,
“assistant”,“strengthening”,“outsider”and“defenders”, these four types of bystanders are under
research and analysis. It is found that although the role of the bystanders in the school bullying is
not the same, but group behaviors controlled by the group psychology are similar to each other in
terms of generation and transmission, which will also be a negative impact on school bullying. In
this study, five interventions were put forward to cope with the negative effects of the crowd on
school bullying in the aspect of the behavior motivation of the “bystanders crowd”of school
bullying.
Key words：school bullying；bystanders crowd；Gustave Le Bon；role；behavior motivation
（责任校对：杨秀秀）
On the Educational Function of College Entrance
Examinations
ZHENG Ruoling，SONG Lili ＆ XU Enxuan
（The Research Center Of Higher Education Development，Xiamen University，Xiamen，361005，
China；School of Humansies and Public Administration, Jiangxi Agricultural University,
Nanchang, 330045, China）
Abstract：College Entrance Examinations has been criticizing a lot for its function of magic baton
all the time, which makes the general education as an examination-oriented education. Through
discussing the educational function of the College Entrance Examinations based on the literatures
review and analyzing the relationship between the examinations and education and its positive
functions around the world, this study found that the test-oriented education exists all times and
in all over the world. Though the College Entrance Examinations has many shortcomings, it
possesses positive functions at the same time. It is necessary to look on the relationship between
examinations and education with a comprehensive and objective view. Only by this way, the
benefits of this magic baton can be promoted, and its harms can be abolished as well.
Key words：College Entrance Examinations；examination baton；educational function
（责任校对：张翔昕）
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